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La presència de Joaquim Ruyra
Sdn Itn pocs els bornes eminents qoe dintre de It nostra terra segueisen
icdmpinyant-nos Sns més enlíà de la setantena, qoe cada vegada que on d'elis
dépassa aquest llindar i continua sortosament en l'activitat i en la lucidesa de les
seves facultats espirituals, tot el nostre poble en sent una sstisficció vivíssima I
justificada. Així, ara, bcm pogut assistir a iquest jubilen vital en la personaMiat
desiacadfssíma de! nostre món musicat, el mestre Enric Morera, que en pie exer¬
cici de fes seves dots creadores, pedagògiques 1 patriòtiques, ba pogut experi¬
mentar com el crisma acgost dels anys no feia sinó accen'uar envers ell la predi¬
lecció merescuda del seu país i efs lligams que l'uneixen també als nostres grans
jublieus terrais, associats al seu exími conreu de les sardanes i a la seva eol'labo-
ració amb els nosíree poetes i autors de màxim prestigi, com Angel Ouimerà i
Josep S. Pons.
Joan Ruyra, el gran estilista de «Marines i Boscatges», ba passat ja fa temps
aquest llindar venerable. Nat el setembre de 1858, compta, doncs, setanta sis anys.
La seva modèstia i la simplicitat de la seva vida han fet sovint passar desaperce¬
buda entre els catalans la seva figura, es a dir la leva permanència material entre
nosaltres, o sia la leva venfuroia supervivència física, i sobretot les valors perdu¬
rables de la seva obra. Principalment, aquesta memòria i aquest homenatge per-
lisients, bauricn normalment de derivarse de cada elogi que bom fa del nostre
idioma I de cada possibilitat que ell ofereix a les filigranes méj pures de l'esperit
i als matisos més exquisits de la sensibilitat Perquè és indiscutible, que ja del se¬
gle passat estant, Ruyra ha estat potser l'escriptor que, superant-se i trobant-se li¬
le ràriament en el llindar del vuílcents I del nooccnta, més ba contribuït ambla
seva obra a la depuració del català literari i a afermar ne amb l'exemple l'aptitud
p:r a totes fes manifestacions més fines I delicades de fa bellesa expressiva, en ell
tothora compatible amb la més comprensiva interpretació dels ambients, dels
personaiges i àdhuc del lèxic I dels modismes i del poble.
Quan bom deia que calia gramàtica ais escriptors, no bo deia pas per Joa-
quiim Ruyra, en qui aquests esciópois ban eitat sempre una preocupació cons¬
cient i documentada. No cal sinó llegir la introducció a «La cobla», el seu darrer
llibre de poemes, o a la reedició completada de «Marines i bofcsfges», «Pinya de
rosa». No cal, sobretot, sinó reviure él seu discurs presidencial de 1922 als Joci
Florals de Barcelona, franc i entusiasta eicgf de Pompen Fabra, que aleshores
escandalitzà els vells sacerdots de la Institució, peiò que en definitiva féu que, al
cap de dotze anys, tquelía mateixa presidència fos ocuptda per Mestre Fabra, i
aquelles paraules de Ruyra repetides per ell, ensems que l'obra gramatical del
gran filòleg restava consagrada i admesa oficialment pel Consell Directiu dels
Joci.
Es amb aquesta lleialtat que Ruyra ba servit totes les canses a fes quals ba es¬
tat fidel. L'apostolat cristià i el social, el periodisme, el poliment de la llengua, la
vindicació de les coses justes, la recerca de la bellesa, adés en eí trascendent psi-
coiògie, adés en el cosfumiímevin i autèntic, adés en les evocacions infantines,
idéi en la deliciosa pastura de la imaginació. 1 per això ens hauriem d'esforçar a
recordar els seus mèrits i actualitat a tots els catalans.
O. Saltor
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
La iV Àssémblea fiene-
ral de la^ Doló de Sin°
dicafs Agrícoles de
Catalunya
Dilluns vinent, dia 10 de juny i segon
dia de Pasqua, tindrà lloc a Barcelona,
la celebració de la IV Assemblea Gene¬
ral de la «Unió de Sindicats Agrícoles
úc Catalunya».
Si cada any aquesta Assemblea Ge¬
neral dels productors organi'ztfs, re¬
vesteix importància extraordinària, per¬
què és un resum dels neguits i aspira¬
cions de la pagesia, d'antuvi expreasafi
en cada una de les Assemblees par¬
cials dels diferents Comitès de Produc¬
ció, que dsrreriment splegiren els
productors hortícoles ■ Matsró, els ra¬
maders a Vic, els cereallstes s Agrí-
mont, els vinyaters s Artés, els froiti-
raires a Sant Joan Despí i els oliverai-
res a Barcelona, enguany tindrà encara
major reüeu perquè s'han vist resolts
prob'emes capifaia i ba crescut l'enlu-
sixsme dels pagesos per a assistir a
aquesta Assemblea, en donar se comp¬
te que no és quedant-se còmodament a
casa, sinó fent acte de presència a les
manifestacions sindicals com' es contri¬
bueix a donar més força i més valor a
aquestes reunions de les que si fins ara
l'ban tret bons resultats, més notables
seran tant com més units i disciplinati
ts mostrin els productors agrícoles per
fer valer els seus drets i defensar els
seus interessos.
ja pot donar le com a segur que en
aquesta magna reunió de la pagesia ca¬
talana bl aisliliíà el M nistié de Finan¬
ces senyor Joiqulm Cbspaprlett, a qui
els vinyaters, reco zits pels companys
La defensa
de les platges
El diari de Madrid «Ei Sol» ba publi¬
cat l'article següení:
«BARCELONA, 25.—Fernando Agu¬
lló popularizó en Cataluña el seudóni¬
mo «Pol», en ona sección diarla que
escribió durante veinticinco años en
«La Veu de Catalunya», Comentarista
político de agudeza y socarronería,
<Pot» encarnaba el caso de los perio¬
distas de partido que, superiores en ta¬
lento y cultura a muchos de los llama¬
dos «prohombres», vegetan humilde¬
mente, esclavos del ideal y de ta caren¬
cia de aspiraciones políticas, y muchas
veces les escriben los ariículos y les
«hacen» los discursos «enteros y pro¬
nunciados» a los segundones del líder
que llegan muchas veces a ministros.
Periodisla de cuerpo entero, «Pol»
abandonaba de cuando en cuando el
lema político para ocuparle de proble¬
mas que Interesan a la colectividad ca¬
talana. Amante del mar, poeta a sus ho¬
ras, sentía por el engrandecimiento y
la prosperidad de las rientes poblacio¬
nes cosieras de Cataloñi que baña el
Mediterráneo una pasión de enamora¬
do fiel que a medida que se le acorta la
vida sienfe con mayor infensidad la es¬
tima 8 lo que no tardará en perder.
Y durante años y años consagró vi¬
brantes crónicas, que eran lamentos
desgarradores, a la defensa de las pla¬
yas de Caíale ñi, llamando la atención
de los Ayuntamientos y del Estado pa¬
ra evitar que se consumara la pérdida
irreparable de su desaparición. Pero
fué en vano. Murió «Pol» sin haber lo¬
grado que se entablara combate con el
mar para dominarlo y reducirlo a la
Impotencia.
El negocio escandaloso de la extrac¬
ción de arenas, que ba producido mi¬
llones, y la falta de obras de defensa,
tales como la construcción de puertos
de refugio que contuvieran los avances
del mar, han sido causa de que baya
desaparecido una gran parte de las pla¬
yas de Caíale ña. Las voces de angustia
de «Pol» cayeron en el vacío. Y el mar
deis altres Comitès, volen patenti ztr el
seu agraïment per les disposicions be¬
neficioses per a la viticultura que conté
la nova L'ei d'Alcobois recentment
aprovada.
Si afegin demés, que en ocasió de
celebrar-se l'Assemblea l'endemà de
Pasqua i que són legió els pagesos
de tots els Indrets de Catalunya que
aprofiten aquestes diades per a anar a
Barcelona I, més encara amb l'atractin
de lea rebaixes en el preu dels bitllets
del tren en ocasió de la Fira de Mos¬
tres, fot indueix a creure que i'èxit de
l'Assemblea de la Unió de Sindicats
Agrícoles de Catalunya de l'any 1935,
superarà el de totes les anteriors i cons-
lilnirà un esdeveniment memorable.
AI marge dels fets
Xifres
l es ciències matemàtiques sempre
han tingut admiradors perquè desco¬
breixen la veritat per fonda i amagada
que estigui en el pou clàssic. Es clar
que sempre hi ha prestidigitadors que
volen fer jocs malabars amb les xifres
i ensibornar els que no vigilen atenta¬
ment.
Ara mateix segueix debatint se a Ma¬
drid el traspàs de les obres públiques a
la Generalitat: els números ballen una
dansa veritablementfantàstica i a mòlts
els comenca a giravoltar el cap. Veu¬
rem com acabarà wt això. Per ara no¬
més es parla d excepcions.
Tornant a les xifres, he de confessar
que sempre m han impressionat. I n'a¬
cabo de trobar unes que àdhuc m'han
emocionat per ía seva senzilla eloqüèn¬
cia. Les he trobades a la Memòria pu¬
blicada pel Consell d'Administració de
la Companyia deM. S.A. i aprovada a
la reunió general celebrada a Madrid
el passe i dia 26 de maig. Són aquestes:
Viatgers transportats durant l'any
passat per la Xarxa Antiga (2,936 qui¬
lòmetres): 9228,524.
Viatgers transportats durant el ma¬
teix any per la Xarxa Catalana (719
quilòmetres): 17,869,453.
Unes senzilles divisions ens donaran
els resultats següents:
Viatgers per quilòmetre a la Xarxa
Antiga:
3M3
Viatgers per quilòmetre a la Xarxa
Catalana:
24,853
O sia Vuit vegades més a la darrera.
I això que no s'hi compten els que te¬
nen targeta d'abonament.
Marçal
fué acercándole a lap poblaciones cos¬
teras, con la amenaza de engullirlas.
La afición al mar, y sobre lodo la In¬
clinación de la juventud catalana a ir
los domingos del estío a la playa pa¬
ra saturarse de yodo y de oxígeno, ha
puesto de relieve el hecho de que va
reduciéndose el perímetro de las pla¬
yas. Cuando llega el verano puede ob¬
servarse ai salir de Barce'ona, yendo en
fren, que bay largas extensiones de pla¬
ya en las que la distancia entre el mar y
la linea férrea es tan reducida, que los
bañistas, que a millares acuden a gozar
unas horas de asueto, parecen hormi¬
gas que cubren la arena.
Este invierno, durante el temporal, el
mar ha Interrumpido el servicio ferro¬
viario, porque ha podido internarse en
la tierra y llegar fácilmente a la vía fér¬
rea, destruyéndola. Y en las cercanías
de Barcelona, el mar, cuando se enfu¬
rece, destruye docenas y docenas de
^bffrràcas' en las que bsbüan imillas
que no disponen de casas lo suficiente¬




Los alcaides de Us pobUclones cos¬
ieras, tnie el peligro lamlnenie de qae
desaparezcan las p'ayts, han ido con
ana caiUs a! gobernador general interi¬
no, y éste les ha dicho qae ha encarga¬
do a técnicos de ia Qeneralidad y del
Estado qae estudien el problema y
propongan Us solaciones qae estimen
convenientes para que sean atendidas
las peticiones de las poblaciones coste¬
ras.
El gobernador general hi asegurado
que el Estado contribuirá económica-
mente a las obras qae deban realizarse.
Es de suponer que se arenderá irás que
nada a defender las playas. Porque po¬
dria ocurrir que ante el peligro que
amenaza a la vía férrea se realizaran
obras y se consíruyeran muros que res¬
guardaran a aquélla de las violencias
de! mar, peto que se olvidara e! mayor
peiigro que se cierne sobre ia playa.
Y en este caso se h iría un servicio a las
Compañías de ferrocarriles, pero se de¬
jarían desatendidos los intereses más
importantes de las poblaciones coste¬
ras. Y las aspiraciones de «Pol», ni xun





de Pümavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
*La Televisió
Philips comença la instaMació d'una
emissora de televisió experimental
Amb motiu dels assaigs reaii'zrts re¬
centment • Berlín amb un receptor de
teievisió Philips, se'ns comunica que
com que els resultats obtinguts ban do¬
nat plena sati»fccció. es té la intenció
d'efeciuar dintre de poc unes demostra¬
cions més completes amb aquest siste¬
ma de recepció. Ei recep or de televisió
Philips es caracterl za especlaimenl per
una excel'/eni claretat t una gran llumi¬
nositat de Imatges.
Amb i'objeoe de poder continuar el
desenrotllament en gran escala de les
cxperíèiicies, s'ins ai'iarà en el Labora¬
tori Philips d'Eicdhoven (Hoúnds) una
emissora rsperimenta) qae treballarà
en una longitud d'cnda d'una 7 metres.
En l'aciuaUlat s'estan efectuant experi¬
menti amb una emií^ri de 3 mejrei.
Ño obstant, Philips estima un deure
senyalar que, a pesar de importants
progressos de iabora:ori. éi encara
quelcom prematur organt zar un servei
pràctic de televisió per al públic. En
particular es desconeix encara de quina
maneta es podrà reaH zir econòmica¬
ment 1 per a tot un país un sistema de
televisió que funcioni en ondes ultra-
caries.
Pebe
- FIRES DE MATARÓ -
ex!ens assortit en
VINS - XAMPANYS - LICORS
DOLÇOS - BOMDONS
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
Modes Vilardebè
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla 1 emprova^
Rblâ» MeiiclizAbâl9 IO9 2«'*'*9 2.'* «• Mâtârô
ELS ESPORTS
Ciclisme
El pas per Mataró dels corredors
de la Volta Ciclista a Catalunya
Per a demà passat dissabte, a les dues
de la larda, està assenyalat el pis per ia
nostra ciutat, dels valents routiers, que
són i'orgull del Ciclisme, aquests esfor¬
çats corredors, que incansablement ve¬
nen recorrent totes ies contrades de la
nostra terra.
L'Eiport Ciciisia Mitaroni, que té al
seu càrrec el controlalge local d'aques¬
ta gran cursa, es complau en posar en
coneixement del públic, que l'entrada
de dita corredors serà pel carrer Fermí
Gilan i Rambla, on serà disputada una
prima, continuant els corredors en di¬
recció a fa Ronda, seguin! cap a Argen¬
tona, Coll de Parpers, fini àl final d'e¬
tapa, que serà Terrassa.
Aquesta eniiíat, demana a tots els ciu¬
tadana que facin acte de presència, en





Confeccionáis els Padrons per drels
i taxes municipals sobre inspecció d'es-
tablimenla industrials i Instal'iaclons de
maquinària, aparadors visibles des de
la via pública i portes de registre en les
voreres, portes enrotiladeí de ferro a
l'exterior, portes sortints, solars sense
tancar I tribunes, corresponents a i'exer-
cic! de 1935, restaran de manifest al pú¬
blic en ia Secretaria d'iquesi Escel'ien-
tissim Ajuntameni (Negociat de Finan¬
ces) durant el termini de quinze dies
feiners, a comptar des del dia següent
ai de la data de iiur inserció en et Bat-
Heli Oficial de it Generaiiiat de Catalu¬
nya, ais efectes de llur examen i iníer-
posició de recíamtcicns pels contri¬
buents interessats; advertia! que trans¬
corregut dit termini, es consideraran
aprovats els esmentats Padrons per tot
allò que no hagi esiat objecte de recií-
mació.
Mataró, 3 de juny de 1935.—L'Alcal¬
de, Josep A/.® Pradera Pujol.
Notes Religioses
Divendres. — Sant Sabintà. mr. (Pri¬
mer divendres de mee).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria.
Basiiíca parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; i'úlHma, a
les 11. Ai mati, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 6'30, tristgl; a Íes 7, medita¬
ció; a les 9, mina conventual cantada;
a les il, repe ició del mea del Sagrat
Cor amb exposició. Ai vespre, a Ies
7'15, rosari i Novena a i'Esperit Sant; a
lea 7 45, mes del Sagrat Cor amb expo¬
sició.
Demà, primer divendres de mes. A
les 7, missa de Comunió,, de l'Aposto¬
lat de l'Oració, apiicant-se per M. Pla¬
na, F. Bruguera i M.* Esquerra (al Cel
sU). A ia tarda, a iea 6, Vta-Crucls ais
Dolors; a les 8, recés espiritual per a
joves 1 bornes.
Parròquia de SantJoan t Sant Josep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es farà tots els dies, a dos quarts
de set del matí I a Un quart de 8 del
vespre.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarta de 7, exercici propi dei dia;
a dos quarts de 8, Corona a ia Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
ciona a ia Santa Faç de N. S. J. Tarda, a
les 6, Via-Crucis. Vespre, a 1res quarts
de 7, exposició, rosari, meditació i exer¬
cici del mes, cant 1 piàtici.
Llegiu ei «Diari de Mataró»
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—-
Fons de reserva: Ptes. 67.ó21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
SUCURSALS A CATALUNVA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Toiioaa l Valia.
Més de quatre-centfs sucursals i agències a ia Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valori
Executem per compte de nostra
clientela tota elasse d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,








T I C I E S
Observatori Meteorològic de tes
Escoles Pies de Mataró (Stfu Anoi^
Observacions del dia 6 de juny 1935
Hores d'observació: 8 malí - 4 tarda
Ailura llegida: 766 —766'
Temperatura: 22'—22 2
Alt. reduïda: 763 6—7636
Termòmetre sec: 19 6 - 19 8
» humit: 17 2-178




















Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 0-1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
S'ha demanat amb la millor de les
bones Intencions que fos privat pels
guardes municipals que la quitxalla
jogués pels carrers. Aquesta mesura
preventiva ha estat necessària aplicar-
la en les grans urbs l ha donat un re-
sultot positiu a base de destinar-los at'
tres llocs d esbarglment per cert molt
esplèndids i avantatjosos. Però dub tem
que s'hagi pogut obtenir en petits nu-
elis de poblacions, nl en ciutats per l'es-
tu de la nostra.
les comprèn. Exigir que els infants
no juguin pels carrers^ ací Mataró, és
quelcom pràcticament Impossible. Sin¬
cerament nosaltres no sabríem^ com evi¬
tar-ho. Solament trobaríem la solució
per evitar que els passeigs i carrers de
més trànzlt no es convertissin en camps
de futbol. Però, francament, en una ciUf
tat on no tenim cap plaça cHesbarglment
pels Infants — una que n'hi havia ha
desaparegut pel nou mercat en cons¬
trucció—no sabem on han d anar a esr
barglr-se en aquest temps que fa de bon
estar al carrer, i que per contra és un
turment pels xavals quedar se a jugar
en els pisos esquifits, sense cap condi¬
ció, i en un ambient gens propici.
Treiem nos ho del çap. Ès faci el que
es vulgui a l'estiu els carrers de Mata¬
ró, com els de tantes l tantes ciutats, te*
nen aquesta altra utilitat: servir d'es¬
barjo a la quitxalla que no troba en les
seves llars humils les condicions preci¬
ses per expansionar les seves ànsies in¬
fantils.—S.
Ablr no va celebrar-se el Ple Consis¬
torial convocat per a les 9 del vespre,
pel qual ea celebrarà demà, divendrei^
a ia mateixa hora, de segona convoca·'
tòria. En canvi la Comissió de Oovem
Dr. A. üartí GraDell
Cap de Clínica de l'institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-i>rofdèii<|g!:À. de la Facultat de Medicina
MaloHIos fiilhrlosos I montais
CONSULTA DIU^NQES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 39B Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR > APBR30NNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saot Afoatí, 58 i- rovença, 185, l.er, 2.*-eatre Arlba» ! Oalvarsitai
Dtaacrea, di 11 a 1. DU^alUea, de 5a 7 Dada Maria
TELBFON 78i5d
DIARI DE MATARÓ 3
Ànuncieu-vos en la
flRA CONERCIAl
per miíjà del micròfon dc Anuncis Esíané ■í3
xelebrà la seva sessió selmanal de pri¬
mera convocaiòfia qoe acostuma a ce¬
lebrar els divendres de segona.
Embelleixi'i solament amb Prodac-
ies de Bellesa *D0R01HYGRAY*.
Demani'ls a Perfumeria Cnrich, Sani
Josep, 36
A Sani Març li del Montseny, diumen¬
ge vinent tindrà iloc la inauguració de
la Biblioteca pública «Bofiü i Mates»,
landada per la «Penya Soler», de Sant
Martí, com a tribut d'admiració 1 recor-
dançi a l'ezcels poeta.
A l'acte inaugural, que tindrà lioc de
dotz: a una de la tarda, hi assistirà una
representació de i'iastiint d'Esiudis Ca¬
talans I aitres entiláis callarais i excur-
siontsies.
—Tan interessant com visitar la Fira
Comercial serà veure aquestes prope¬
res diades els aparadors de La Cartuja




tuodeis els més artístics
i ela més econòmics
ROURE Rambla 34
Secció inanciert
Cettfxaelens da Barealenadai dli «'avui
faallitidai pal ««rradar da Camari 4%
aqaasta piafa, M. Vallaia|ar—Malaa, Il
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Vegeu l'assortiment oue exposa la Casa
ROURE Rambla 34
Informació del dita
facilitada per FA^^ncia Fabra per conferències telefònicfues
Barcelona
3^^ tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Esta! del temps a Catalunya a les vuit
bores:
El bon temps és general amb cel
completament serè, venis flaixos 1 tem¬
peratures en augment.
Les temperatures extremes ban estat
les següents: màxima, 26 graus a Torto¬
sa; mínima, zero graus ai Port de la
Bonaigua I Ransol, un grau a Engolas-
lera, i 2 a Núria.
Vista d'una causa
Aquest matí davant del Tribunal de
Urgència s'ha vist la causa contra el
súbdit francès Leon Mireel Leon, el
qual agredí al notari de Badalona, se¬
nyor Ferrer, perquè aconsellà que no
fos posada una hipoteca sobre una fin¬
ca propietat d'una germana del proces¬
sat.
La sentència ha estat de sis mesos de
presó.
Intent de robatori i agressió
Anit un individu intentà entrar en la
torre del passeig Maragall on viu el se¬
nyor Francesc Bertran. Els gossos, en
lladrar, han fet que sortís i'amo de la
casa al jardí.
En veure's sorprès ei lladre l'fai agre¬
dit amb un pal de ferro I li ht causat
ferides de consideració ti cap.
Aldarulls a la.Universitat
H«n ingressa! a la presó dos estu¬
diants que dilluns passat intentaren or-
ganitz'.r una manifestació ales Ram¬
bles. Altres dos estudiants que estaven
detinguts el jutge ha disposa! que fos¬
sin posats en llibertat. Han continuât,
però, detinguts per ordre governativa.
Llegiu el
Visita
Et cap superror de poiicla ha rebut
la visita del comandant militar de Ma¬
taró, senyor Jaíi Dufóo.
Notes de Governs ció
Ei conaeiter de Governació senyor
Jover Nonel! ha dit als periodistes que
havia prohibit ia projecció en un local
de Sant Boi de la peiiícula «El miste¬
rio de los sexos».
Preguntat pel conflicte deia opera¬
dors de Cinema ha dit que era una
qüestió de competència del jurat Mixt.
La placa commemorativa
de la República Catalana
Aquest ma í ia policia s'ha incautat
de una gran quantitat de segells que es
venien a profit de la placa que pensava
posar-se a l'emissora del Tibidabo per
commemorar la proclamació de la re¬
pública Catalana.
El conseller d'Economia
i Agricultura a Girona
El conseller d'Economia 1 Agrlcultu-
M€àrceI*Ií Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
9eAi Oriol, 7 - Telófon 200
ra senyor Sedó ha anat a Olrona per
tal ds visitar ia Delegació d'Indústria
d'aqueila ciutat. Ha estat rebot pel co¬
missari de ia Oeneralllat.
Madrid
tards
La situació dels agents
de policia de la Generalitat
Persones afectes ai Govern negaven
que existeixi decret ni cap acord del
Govern amb relació a l'admisió deis
agents de Policia de la Generalitat. Lo
únic que hi h« és un acord de crèdit
per al pagament d'haberi devengáis I
això fou acord de i'anierior Govern.
La sentència contra els ex-consellers
A les dotze d'avui no s'htvia facilitat
encara la còpia de ia sentència contra
eta exconselters de la Generalitat. Es
creu que el document es farà públic
més tard.
No se sap si la petició feta oficiosa¬
ment per amics dels condemnats per a
qoe aquests compleixin la seva con¬
demna al castell de fa Mola, serà atesa
0 no. Lei persones que sobre això po¬
den donar alguna resposta es neguen a
fer-la. Amb tot no sembla moit fàcil
que ia demanda sigui acceptada.
El decret sobre Fexhlbicló
de banderes
Alguns amics del Govern expiicaven
l'kbasi de! decret sobre l'exhibició de
banderes en el sentit de sortir al pas de
alguns partits extremistes que abans del
sis d'octubre havien realitzat manifesta¬
cions importants amb banderes roges,
separatistes, etc. Per altra part es feia
notar que et decret d'ara és molt sem¬
blant al que en temps de ia Presidència
del general Berenguer es donà sobre el
mateix assumpte.
5.15 tarda
Lasentència contra els ex-consellers
de la Generalitat
Aquest ma í, a les 12, ha estat ftciii-
tada ai Tribunal de Garanties la senièn-
cta díciada contra ela ex-Conaeliers de
la Gsneraiital.
La sentència diu que deuen condem¬
nar i coadetcnen ais ex-conseiiers pel
deticte de rebei'lió miü ar a trenta anys
de pre&ó major amb totes les accessò¬
ries de ínhatriiitació memre compleixin
condemna. Uiira això els condemna al
pfgament de les costes per vuitenes
parts cada un, fina a i'oberiara de su¬
mari i a setenes des d'aleshores. Abo¬
nament ais processats dei temps que
porten de presó preventiva.
Després d'una referència a la insol¬
vència dels processals, segons consta
per tes diligències encarregades ai jut¬
jat D.° 4 de Barcelona, ia aen'.ència aca¬
ba amb les ordres ds publicació a la
«Gaceta» i que es cocpuniqul ais inte¬
ressats defensors i ai Fiscal de la Repú¬
blica.
El Conseil de ministres a Palau
Aqueit matí eis ministres ban acudit
a ies deu a Palau per tai de celebrar
Conseil.
Primer s'han réuni! en petit Conseil
que ba acabat a les 12, I seguidament
en Conseil sota la presidència dei se¬
nyor Aicaià Ztmora.
El Conseli ba esta! molt breo; ha aca¬
bat abans de la una.
Ei cap del Govern ha exposat la si¬
tuació nacional i Internacional i des¬
prés, entre ailrei assumptes, l'ha ocu¬
pat del conflicte de Càdiç I de la sllna*
ció del Cos d'interven ors de l'Eital en
les companyies de ferrocarrils 1 de la
crisi de treball a les fàbriques de Goer-
- nlea.
Acabat el consell ela periodistes han
preguntat al ministre de Governació
qoe bavla sacceít a la Ciutat Universi-
lària.
1 El senyor Pórtela ha conteitiU que
eia obrers vaguistes hivien intentat ms-
nífestar-se i havien eaiat dissolts peif
guàrdies d'acsatt.
Eis obrers ha afegit el senyor Pórtete
poden no entrar al treball quan els pla¬




El viatge del «Normandie»
NOVA YORK 6.—Li senyora Le¬
brun arribà a les 18'50 procedent de
Wasbingion. A bord del «Normandie»
et governador general Oilivier donà un
banquet oficial en honor de la senyora
Lebrun 1 de la delegació francesr, assis¬
tint-hi l'alcalde de la ciutat i nombrosos
diplomàtica i periodistes.
L'actitud del grup patronal
a la Conferència de Treball
GINEBRA, 6 —El gruo patronal a la
Conferència de Treball havent decidit
com se sap, abstenir-se de participar en
eis treballs de la Comissió per a la re¬
dacció de la jornada de treball, ha de¬
signat solament a dos dels seus mem¬
bres en dita Comissió: Ets delegats pa¬
tronals dels EE. UU. i d'liàlia que dis¬
crepen en aquest punt dels seus altres
col'iegues.
El senyor Jouhaux en nombre del
grup obrer, protestà contra í'áctitni
dels patrons Ei delegat del govern-
francès, jastin Godart, declarà que ta-
meniava vivament i'acttiud patronal qoe
al seu judici consUtuetx un atemptat a
l'esperll 13è dei Tractat de pau. Incllà
a la part patronal a que abandonés la
seva actitud d'Intransigència.
El representant dels patrons, senyor
Oersted, declarà que transmetria ats
seus col'iegues els desigs de ia Còrnia-
lió, encara que al seu entendre el grup
patronat es mantindria ferm en ia deci¬
sió adoptada.
La tramitació de la crisi francesa
PARIS, 6.—La renúncia del senyor
Lavai a formar ministeri, feta pública
pei propi interessat a les 20 b. (hora
d'estic), produí una impressió molt des¬
agradable en tots eis cercles polities,
doncs encara que des de les 19 h. era
moit incert que el senyor Laval no de¬
sis ís, es confiava en ia gran simpatia r
la no menor habilitat dei ministre de
Negocis Estrangers per a solucionar la
crisi, que a l'eaciatar es considerà moll
greu i que s'ha agreujat molt méi dea-
prés^de la dimissió dei senyor Bouísso»
i deia renúncia dei senyor Lavai.
El senyor P.etri hi continuat aqaest
ma:í ies consultes que en el curs de ta
nit havia j« començit.
Bastants periòdics no amaguen en les
seves edicions marinais les dificullato
en que es trobarà el seny ir Pietri, qoe
no 'é evidentment la personalitat det
senyor Lavai. Di totes maneaes deo
considerar-se que la dimissió det
nyor Booisson com la renúicia (#i
senyor Laval s'han produït per i'actflÍKl
dels radicals socialistes, i que aqtàfiis
té, per consegüent, la solució per «
qualsevol combinació ministerial amb
base pariamen-àrta.
Segons l'«Eco dc París» el senyor
Pietri té tendències devaiuacionistet i
caretx de i'ex!raord<nària energia que
tes circumstàncies exigeixen en el cip
del govern.
Es fa ressaltar l'extraordinària activi¬
tat que durant tots iqaesti diet ha dev*
plegat l'anomenada delegació d'eaqa^
res, haven>8e arribat a parlar d'on go¬
vern socialista amb l'spoi dels como-
nistes.
PARIS, (5 tarda, urgent).—El senyor
Prieii, davant de les dtficoitais Idiogi'
rsbtes, ha declinat i'encàrrec de forma#
Govern.
l»l»rtMta Mtavnrn. —.Mataré
4 DIARI DE MATARÓ
ARTICLES PER A ¥IAT©1
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de DUMENT DALMASES




IMPREMTA : MINERVA i Es ven
Ei major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Peçi de ferra vinya, paratge Cirera, a
bon preo. — Capbal: 10.000 pessetes
col·locaré en 1.* hipoteca. — Permota-
ré finca rústica per casa a Mataró d'on
valor de 25.0C0 pesselei.
Francesc Macià, 74, 2.n
el millor i el de major garantia
per o protegir els seus vestits c
pells contra ets estrcils de les
Arnes, de ío- llum i de ío pols.
Exigiu sempre ei Sac Gucrda-
roba "Siemprefino". únic de
paper impregnat {potentat).
Codo Soc "-Stemprefino" va
provist d'un segeí! numerat delegitimitot, que el distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Pies. 1.50 cada un. Tomony 160
X70 cms. Pes 110 groms. De
venda en Llibrerie Abedel.
Riera, 48; Llibreria lluro, Riera,
40 i Francesc Roca Arimón, Ma¬
cià, 10. Venda al major:C.E.P.A.
Sani Boi (Barcelona).
Cases en venda
Carters de Sant Fellclà, númf. 32, 34
i 36. i Santa Rita, nútn. 2.
Facilitaran detalls al carrer de Sant
B u. 12.
PHILIPS RADIO
ELS APARELLS MES PERFECTES
R 118
Pies. 675
Representant per Mataró i Comarca:
elosep Oastany
Pujol, 26 R 143
Ptes. 1.250
Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLA-RCA







...on cop de te'èfon al 429 I tot seguit
l ROS es posarà en contacte pel que els
[ convingui.
I Comj^ra venda ! hipoteques de cases
I i finques.
1
I Entri altres, TINC ENCÀRREC DÉ
I VENDRE diverses cases ala carrers de
j Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
t Sant Agustí, Cbarruc», Mercè, Montser¬
rat, Santa Teresa, Muralla de cara a mar,
Callao, Jorge Juan, Havana. Fermi Oa-
lan. Sant Pelegrí, Santiago Rosiñoi, Ma¬
ta, Camífondo, Mosièa Albas, Francesc
Macià, Wifredo, Caroinel, Fra Llots de
ÍLeón, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬pública, lloro. Bisbe Mas, Poble Sec ialtres a Mataró, Caldstes i Argentona.
Vàries sènies i vinyes I botigues de
eomeiHbles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàic i rajola fina. Ciau en mà, t
preu de ganga. Dues caaes carrer Sani
Pere, urgeix vendre-ies.
Torre a Llavaneres, conitroco'ó mo¬
derna, bany i calefacció, ciau en mà;
preu molt rcdcT.
Capital disponible es col·locarià en
L* hipoteca al 6 per cent anual en finca
orbana.
Serietat i reserva en Iotes les opera¬
cions.






Pepreseníaní oficial: Amàlia, 38 - Telèfon 261 - Mataró
Ones curtes
i llargues
Paciiitats de
pagament
R 103
Ptes. 360
